



























ラムが 10 月に 2013 年の GGI（ジェンダーギャップ指数）を発表したが、日本
は 136 ヵ国中 105 位で昨年の 101 位よりもさらに順位を落としている。この
順位が発表されはじめた 2006 年の報告から過去最低の順位である。2012 年







































































年間、1 年目は 24 講座を受け、2 年目には県政課題について受講生が自分で
決めたテーマで卒業論文を作成するというかなりハードルの高い講座であっ



































































































































































































































































性教育会館『NWEC 実践研究』第 3 号
神田道子 2012「複合キャリアとは何か」国立女性教育会館『NWEC 実践研究』
第 2 号
国立女性教育会館 2007『国立女性教育会館　開館 30 周年記念誌』
国立女性教育会館 2013『社会参画と女性のキャリア形成事例集』
中野洋恵 2013「課題解決型実践的活動に結びつく学習プログラム」国立女性教






『NWEC 実践研究』第 1 号
（なかの・ひろえ　国立女性教育会館研究国際室長）　
